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・  精 製 PQPと迪 号 力Dた.2〆← で1循4飼反た さ せ
■。そのイ後ヒ/・∫つθvえ年″)期の逮|ヽにより融燿≧と
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粋 ベ プ チ:ド の酸 lαtt ηД氷分解 球、R3誡RSつ
な 去
剪)lF洋
凛 に■ 。 きヾ料 (鴨)とao拙流酸 は ll
ぶ像 後 、静 と がル与商力D温し、 直 も :ミ 総 去Pと、
炭酸 バ ヽぅ へ
=υ
D χl■ P″スθた調 整 L拠91,1
閉遠 lじに、上ミ青のみこ
りさ酸主1認ご争磋圭行さ42で｀平衡
/Cした バイォザ り｀しP-2カラ く IXIoDψめ と|卜)R‐
分Lし:腋べ,,1ド:Lかと得た。    |
















1人 一ノιアセ4 1Lイιしたイ究, ヵ,スクDRト ワ｀う
7イ_き・■キリ公村 1に ち,■.■ _  ‐
|"形|か″酵株にょ:が,ネい1解_ |
1滑バ|っοチ|ドタ酵ネ1分解●:マの条竹ず行っな。
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卜。 丁F4け、 日■|タ リニ エ/ヾポじ―ターによ‐
グJ頚圧 下ず所ぼ六 し,も 、3たらゴ料 芝華 曽よびな
ロユ浄後′!"9ま|“
`=午
溶解 とた。   |
子ル 性ギ:ム=:417:マ:チ|た″こ





































た準榔 した二時 3の芳ミムη′こく って行った。
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ャ ッ ク 夏(S3'I Ch“「:針F19uぃノMρ・′∪。S,ハ,)よiりJ
分離れ余したもあ五|ハ tiた。 トリチゝ ≒(Si3iミ
Cにm.)(EC 2,6.1、3)、 フ゜ロナ,―ビ(B8rade′G鵡し、。cheぃ7 町ヽ
Di“0ノQhf′UoS.ハ1)およびcadQ tt Nヽアt'1レグノι:ョ |
サ ミミ ター ぜ―Dと試|ザぅク ト ゝ グ ニゼ｀rFcJ。21ノ,22)
(告|こち
=平
‐業|、1束1主)1主:市1反の このと B )｀i:。 Is。|
興 ATCC l。,5'株わ米のと上Tフコ 斗夕゛~●｀lす|テ|湯‐占料を荻をあマ:え:表ι■り分与芝受|■2
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|ドの-7:ミ ノ働慾員成     |
1精以標:あとそれど_り 得1'れ各精:パフ「チドの
|ア:ヾ ノ鮫1組球を表♀,まtl==結以|ど,のコ


































~′ιア セ :チ ′しイヒ:し ●が ス ク ロ マ ト ク
いうフィ lミ
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1司 ∂:寺に /→と糸音ノト の
がぅクトースが済扶と、非還た未士為方,のが)
ク トー スが /モ/ι〔 <増IIl t i。銭な寸3フ















































:ハー解1物|ヾ |、 ミ|?:Dステロ ゞ｀ェニ ティ が
休衡製量として グラク トー スβ/―)夕生―アセ
`しグしとコ甘 ミ>β/→‐2R ノゝ~ス
か ′二意｀っ た。   |
けを4)
⇒ cハdo tt Nゴセ今 tじグ 乙フ サ ミ ユグ ーご
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・   接議:ぬ1/71教ノニ
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卜t牢′Gρ量を表乙 た示ι











































gi mだJだλ ハTCc q&||プ誅:|こあ｀、)■ lさ PHλθだ｀1
ハTCCいζ∫7株ゼ｀はPh&0～ア:?ざ象 人の結さ椎 と































・ 氷袋下でね小導道資ο∫杖l・ ぜ‖〕―肝P2与だ とカロ
えた時と民た闘■ざB寺点、ヒit,うk業卜のまさ鷲
史のβ寺閣 亙たさせた後 1過夕に集 凰ゴ T )ヽ、 |
日―緩 衛 茨 l・て ,日ヽたキ した 。 両 ぬ株 ヒt PGP
ての結心風ん籠.劇く沿卜 |こ ぁヽ1)てt逮ゃか lミ
起 主 り、約 /′:～/夕‐分‐ゼ｀,ほ゛最高猶た菫 した。
`造
っ て 以 下 の 棠 燕企■ ぉ、 )ヽ■け 、 SO m:ゃsハ丁CC
q『|1林との結ハ史談ブは、2けャ′ββノるθと月りヽ   :419争:|。∬7株で｀はとD∫Mトリ
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作 杏 化 の 差 が認 め う4た。 S、温 汁ド ハTCC l『||
林ず|す、著しく結たヽ41ギ誉T卜10ゞヽ ≦Lユ生Ц摯」五
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全IT、 ほ ぼ /οο%rく 阻 キ
さ れ た 、 ァ ミノ米な |千1ち,,いて :よ、 S。耐 ls ATCC
7′/ノ雄で｀ほ堵 し‐ヽ)=胆キ泌rみ3たたのた汁 t、
go Sと
申 )S ATCC I?S'1″縫で |よ お %以下 のP主崎|
幸でも?た。ペニトTス群ごは特にァガ リ
スーーが高い:担キキ:とホit、 へヽ リ スー群では、
ノまぼ｀まP%の力臥巧千争ダ訳のうたたリド、での中イ罐乳




|         ‐―― ‐ ―     ‐・‐・T―~~・■‐・ ■~~~~r―¨‐ ―r`=|―‐紹遷覇:更111正I=玉IIIttitてみ8■,ユ
律ふそも増lo‐す3傾向か誕められたが、前記

























・ こ算たムず吉1算tてみ3ヒt西林 軽堆 ξ登%
■シギし約クシリ ヒなつた
.。 燿‐友層去PヒPぐPヒ
の間あ織さ性 と考え3場ハi St識ぜ|か 、■
曹点■菫:丁3まで |か特段有り盗ふで、そのイ餐|ざ
イル竹現|ゆる封今‐グ｀起って )ヽう よ:うに着 た3に3.
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・ コ寸ミュ ltざりb%近くFユ学され3 ヒ、 うF)
~な、耳 下 R泉荘 落P・参量 に 含 ま に 3誇′L/ヾ










、電女泳動 1こ ょり塩基性鵜夕 パゝクで:
|■3.■Fが確ちetれ、Lこ就ncら嗜ずぱ遠にか
断ミムにより、か)量t34′ο ヒ中螢たしてヽ'3.| このよう.1■構反格 おヽよ|グァミノ画突組成につ
ヽヽ了,薇告グあうけ41ビ11●I、|あ 精夕ゝパ7
|の1生:物インfクfー下|に|つ|ヽ)|て,さ |、 |、 |ま |だヽも―たて
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P GPヒ|よ 4さくら'|の物‐ザあ 3こ とと著堵 |1予備
欠′余ゼ雄訳 して、i31。|






よ3ハ彙 つ結果、2っめ務 夕ゝパ 7墨分t覧
ム し、構 成海, メ争 ′|イ(精tか不子とだが、、
のあ置|かにお、)セ本母:城沐な比だtよ、ほヒたヒい追
‐が認 められな6ヽ :っ |ヽ。 す3た,康鎖 中に2~2~


















































な )ヽ。 溝坂1精ぼ、|デフニス′が う ク トT不′
マ 主 ノ ー ス ぁヽ ょ|び|ノゾーア セチにグ/Lコサ ミ〕
て1ムリ1,lcビた|11:´表イ直"ヒほ嘲r)■、、■‐:し Lヒ
t示し●0゛、ゝァル回え|ナ外精製標品中に嗜緑












. |ラ|ギ|ン|:lユゴ■:だ|ノ 11ン|ノじ7ミン条もさ こてヽヽ 3‐











じヒか推 定され た1)呵萩 ?客通κ諄遊 乞亡つ力舎







今ド1・ お )ヽ又とみ3れIIti bツまた、メ,ル
ミ緯輩負争祈 ■.|ふ矩 じクうLヒの反た
から、2-2-爺ふマユノース2分〕ヘ
Cοに Aと の風 ハこに関 与 とK i｀3ことが 力 多:り、
























































































ミ込され Ъ ヒ )ヽわに 【 哺 3めヾ米肯似 PぐPぷ彙品 に ら、
、ヽてもスエ|テ 述べた短 Q―の特4気ら｀3血晴梅タ









ι 5,sanquls TCC 10〕じ″M薩1き、3,mi載otとも:ヽ)われ
てぉデ15、銀耐とhs 3族′S,sahvへはu5 1株、バi









































A TCC 19瑚株 の2株左透祇 に、菌小 と
考ムおよび｀ 卜リ フ゜ゝ >郷理 とF認卜の盗さ
～
への
影響 左調 べF卜|,、の旅 しt熱熱理 によっ









年に,っ子■鋒 聾 ■ :ハTCCい瑚 秩 のようなだ:
工 :事O1/たI十渇 :す δ株 は ヽ Si扇載o卜 あ ‐
■ たクタ い )と t 'ヽわ|
亀″師 L赫 鸞 Ⅲ
駒り NAI
のχ え矛左支持 して｀｀











































ヒ ト月 下 :月泉■番‐夜 :|・存在 す3プロ リ こ番 の 多
、ヽ塩 瑳 惟 誇 :夕 )/ ‐ヾ7.(Fぐ7)左Cο薇ハー セ フ ァ ロ
~ス: ア フイ|ニ テ ィ ク D々 トグ ラ フィ 左用 ｀ヽ








































3♪、′←′ はイ宍参式t た口腟連全蛍多ネ燿 /ク本気のうタド.
帆■s ATCC ¶811本象, ハTCC lζο9本朱、 A TCC I,111本ヽ
ATcCドq12株=ハTcCI夕113林′ ATcc lζll争秩 あヽおび｀




に込 やか |・ お｀
こ3が、 歯小 左熱 無理 、 ト リず ゝ)処Itt Tれ
|ざ｀、この結合司■ |か著 にくミ以少tた。




た。化方     ハTcC I。す:7森lこ あ｀ くヽ は
'違
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THE STRUCTURE OF A PROLINE―RICH AND BASIC GLYCO…
PROTEIN FROM HUmN PAROTD SALIVA AND HIS INTER―
ACTIONヽほTH ORAL STREPTOCOCCI
Sato』くi SHIBATA
Department of Preventive Dentistry, Osaka U通versity
Dental school, 3‐48 Nakanoshma 4‐Chome, Ktta-3■1,
Osaka, 」 pan
lt is pOstultted that an idtial step in oental plaqueわrm試on
is adherence of oral bacteria to the salivary pellicle that
coats the enamel surface of teethe   Several salivary consti―
tuents 、′l五ch include specific antibodies, lysozyme and various
aggregating factors such aS the high molecular weight mucinOus
glycoproteins, itteract speciically with surねce omponents
of oral bacteria.   Levine and Friedman have demonstrated
that a proline"rich and basic glycoprotein (PGP)is present
in human parotid saliva, but its bi。10gical activity is unknOwn.
The purpose Of this stud,was tO elucidate the structure of
the pGP and tts interaction with sOme Oral streptococci,
Parotid saliva was c。llected from healthy adults′ according
to the procettre of Keene・ The PGP was isolated by gel
iltration on Sephadex G‐200 tter preciplt醐lon wtth 20‐80%
ammonium sulfate, followed by aFfi饉ty chromatography On
Concanavalin A (COn JA)‐SephaFoSe l   The puri」臓ed sample
gave a single band On polyacrylamide gel electrophoresis.
The trettment of the puriied PGP wtth pronase afforded a
glycopeptide consisting L‐fuCOSe, 2‐galactose, D二man■ose
and N‐acetyl‐墨:‐glucosamine residues in an approximate m01ar
ratio of 2 8 3:384. The structural studies by permethy10"


















Oxidation′and gas chromatographic and mass spectrometric
analyses have indicated that the PIGP has a sequence of the
e













The PGP was found to bind wtth con A and Tora―bein le tin
(Phaseorus vulgaris)by quant競雫市e precipttation assay,and
tO inhわ量the hemagglutination by lectin H(mex eurOpeus).
The tritium labeling of the terminal galactOsyl residue of the
C:P was carried out essentially as described MOrell et al.
The procedure included the oxidation by galactose oxidasさ attd
theo success市e reduction by Na B(3H〕
4°
   The a:sa'for tie
binding ability of the radiOact市e?GP to the bacterial cells
was performed by incubating the reaction mitture contained
(3H〕"PGP and bacterial cells which were grown by innOcu‐
lating 200 ml of 3%trypticase soy brOth.…The radioact市e
GP binded to the whole cellslof the strains such as so rnitis
ATCC 9811, 9895, 15909,_15911:_15912′_15913, 15914 and S.san"
guis ATcc 19557. Atter the treatment Of the bacterial cells
lvith trypsi■ or heating, the binding ability lvas rernarkably
reduced.  The binding of the radiOactive pGP to So mitis
▲TcC 981l and so sanguis ATCC 10557 was speciically inllibited
With D‐galactOse or sugars c6ntaining FJ`⊇‐galactose residue
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屈にませた。.争が肇は歯体:割竜 ミ鴨 由 格作合P・Pitか丸





































●  ●  ‐ ● ・● ●●
表 1 ヒト珂下1乳唾 覆たの P9′の X計牡
αたイト            ノじノヽ°7量 (mg)ヘキリース還卜(mg)
口審 れ  (!ヱ)      2020     176































. _1ヽ■二「 .二I:lill・T¨‐■∵1,1  







































































































































スノー 0-メチ′じマニノー ス左 2・θ・LEしと こてえ わJ~.
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0 。 ●  . ● ●
襄 ∫ 緩和5mlh分解 およびend。理壁ァセチtタリL17サト アLごμ瑠後。養1収れ
処      理ユ         上―フコース   2~マュリース  ≧―ガリクトース  が7]琴l・こ2~
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数 値 は D~マこノー スを 1 。ヽも:しこιて義わす。








菌株 放珈龍 dpm★| 困 瑚に   載翻・台ヒdPmi
S.mutans
BHT
Ingbritt       53
S.sa■ivar■us
ATCC 9222       47
S.sangu■s
ATCC ■0556      57
ATCC ■0557    ■588
ATCC ■0558      68





ATCC 98■■     ■229
ATCC 9895       9■
ATCC ]_5909    ■225
ATCC ■59■    ■0■7
ATCC ■59■2     696
ATCC ■59■3     76■・






●  ● ●  ● ●
表7 ミュ度ち・よび トリ
S.sallguis ATCC ■0557  S.]Ili_ti_s ATCC 981■
























p.sanguis ATC9 1p5,二S.n■量is ATcc 9811
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